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農地利用の合理化の現状と課題
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農業経営の担い手の育成
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表１　中国における農民専業合作社の展開
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
組合数（万）
組合員数（万人）
2.6
35.0
11.1
141.7
24.6
391.7
52.2
715.6
68.9
1196.4
98.2
2373.4
128.9
2951.0
出所：中国社会科学院農村発展研究所・国家統計局農村社会経済調査司編［2015: 134］よ
り作成。
表２　農民専業合作社の業種
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
耕種農業
畜産等の養殖業
農業生産に関する技術、情報提供
農産物販売
農業生産資材の共同購入
農産物貯蔵
農産物加工
農産物運輸
その他
4.3
3.4
2.1
2.6
1.7
0.4
0.5
0.4
1.1
9.8
7.6
5.1
4.8
3.7
0.6
0.8
0.7
3.2
16.2
11.5
8.1
7.0
5.5
1.0
1.2
1.0
5.3
23.4
15.1
11.4
9.7
7.5
1.6
1.7
1.6
13.9
31.5
19.6
14.6
12.7
9.7
2.2
2.1
2.1
10.0
44.7
25.2
18.3
15.2
13.7
2.5
2.1
1.8
15.6
出所：中国社会科学院農村発展研究所・国家統計局農村社会経済調査司編［2015: 141］よ
り作成。
表３　龍頭企業の業種
耕種農業 畜産業 水産業 林業 その他
企業構成比（％） 53.6 24.7 6.1 8.3 7.3
出所：中国社会科学院農村発展研究所・国家統計局農村社会経済調査司編
［2015: 166］より作成。
表４　各地の地代水準と賃貸借条件
契約年次 
（年）
ムー当たり地代
（元／年） 作　目
契約
期間
浙江省余杭市良渚鎮新港村
浙江省余杭市良渚鎮新港村
黒竜江省龍江県
貴州省遵義市海龍鎮貢米村
重慶市九龍坡区千秋村
北京市昌平区崔村鎮
2010
2014
2013
2009
2007
2009
 700
1200
 700
 800
 800
1500
野菜
野菜
穀物
野菜（ネギ）
農業公園
有機農業
15年
15年
不明
不明
不明
45年
出所：中国社会科学院農村発展研究所・国家統計局農村社会経済調査司編
［2015: 196］より作成。
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大規模農業経営成立の事例
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海南島の大規模バナナ農場でのバナナの出荷
（2006年３月筆者撮影）
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企業的野菜農場での野菜出荷（山東省）
（2010年８月筆者撮影）
企業的野菜農場での育苗（山東省）
（2012年３月筆者撮影）
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